アメリカ ノ チホウ ザイサンゼイ ニ ツイテ by 前田 高志
アメリカの地方財産税について















































全米 888,865 3,158 332,696 37.4％ 71.6％ 17.2％ 8.0％ 23.2％ 3.7％ 35.7％
アラバマ 11,071 2,490 2,977 26.9％ 39.0％ 45.6％ 3.0％ 32.6％ 3.1％ 37.4％
アラスカ 2,606 4,156 889 34.1％ 80.7％ 23.6％ 8.2％ 34.2％
アリゾナ 14,507 2,827 5,233 36.1％ 69.0％ 27.3％ 20.8％ 4.4％ 38.8％
アーカンソー 5,138 1,922 1,091 21.2％ 44.4％ 53.5％ 25.0％ 2.3％ 51.5％
カリフォルニア 135,131 3,989 36,260 26.8％ 63.2％ 27.8％ 25.1％ 3.6％ 44.5％
コロラド 13,756 3,198 6,141 44.6％ 59.9％ 34.8％ 28.8％ 3.1％ 23.4％
コネチカット 10,245 3,008 5,480 53.5％ 98.7％ 10.9％ 2.8％ 32.8％
デラウェア 1,729 2,206 486 28.1％ 78.6％ 1.6％ 8.4％ 22.0％ 2.4％ 47.5％
ワシントンDC 5,732 10,022 3,216 56.1％ 21.5％ 31.1％ 13.4％ 30.5％
フロリダ 48,923 3,061 17,119 35.0％ 77.9％ 18.3％ 32.0％ 3.7％ 29.3％
ジョージア 23,651 2,889 9,742 41.2％ 60.4％ 36.5％ 25.1％ 2.8％ 30.9％
ハワイ 1,519 1,253 767 50.5％ 78.6％ 11.6％ 28.3％ 11.2％ 10.0％
アイダホ 3,155 2,438 917 29.1％ 94.5％ 1.6％ 27.9％ 2.5％ 40.4％
イリノイ 38,734 3,119 17,467 45.1％ 82.8％ 14.4％ 19.7％ 3.9％ 31.3％
インディアナ 16,679 2,743 6,259 37.5％ 88.6％ 1.2％ 8.2％ 26.5％ 2.3％ 33.7％
アイオワ 8,414 2,876 2,905 34.5％ 89.5％ 7.5％ 1.3％ 25.9％ 3.0％ 36.5％
カンザス 7,694 2,862 2,768 36.0％ 76.8％ 21.0％ 25.7％ 1.5％ 36.8％
ケンタッキー 7,749 1,917 2,478 32.0％ 53.8％ 7.0％ 30.1％ 26.4％ 3.6％ 38.1％
ルイジアナ 11,302 2,529 4,375 38.7％ 39.2％ 57.3％ 24.9％ 3.0％ 33.4％
メイン 3,103 2,433 1,601 51.6％ 97.9％ 0.2％ 15.8％ 2.7％ 29.9％
メリーランド 15,401 2,908 7,935 51.5％ 57.4％ 3.3％ 32.0％ 17.8％ 3.8％ 26.9％
マサチューセッツ 18,206 2,868 7,889 43.3％ 96.9％ 1.2％ 12.8％ 5.6％ 38.3％
ミシガン 32,736 3,294 8,718 26.6％ 89.4％ 1.4％ 6.2％ 22.1％ 3.6％ 47.7％
ミネソタ 17,340 3,525 4,834 27.9％ 94.2％ 2.8％ 27.9％ 2.2％ 42.0％
ミシシッピ 6,864 2,413 1,588 23.1％ 92.0％ 3.5％ 33.6％ 2.6％ 40.6％
ミズーリ 13,734 2,455 5,742 41.8％ 59.0％ 31.4％ 5.2％ 24.1％ 3.1％ 31.0％
モンタナ 2,054 2,277 721 35.1％ 95.6％ 0.3％ 26.2％ 5.8％ 32.8％
ネブラスカ 4,726 2,762 1,992 42.1％ 77.6％ 12.3％ 25.0％ 3.6％ 29.3％
ネバダ 6,631 3,319 2,108 31.8％ 63.8％ 20.5％ 27.7％ 3.5％ 38.4％
ニューハンプシャー 3,129 2,531 1,582 50.6％ 98.2％ 12.5％ 2.2％ 34.7％
ニュージャージー 28,409 3,376 14,690 51.7％ 98.3％ 0.2％ 0.2％ 15.6％ 2.0％ 30.7％
ニューメキシコ 4,683 2,575 1,057 22.6％ 55.4％ 40.4％ 19.3％ 5.7％ 52.4％
ニューヨーク 96,904 5,107 45,132 46.6％ 55.8％ 20.3％ 19.3％ 17.8％ 3.1％ 32.5％
ノースカロライナ 23,349 2,901 6,125 26.2％ 75.2％ 20.6％ 29.1％ 4.3％ 40.4％
ノースダコタ 1,707 2,659 596 34.9％ 87.9％ 9.9％ 23.3％ 8.9％ 32.9％
オハイオ 35,444 3,122 14,562 41.1％ 65.4％ 8.9％ 22.0％ 21.0％ 3.1％ 34.9％
オクラホマ 7,795 2,259 2,411 30.9％ 54.0％ 43.7％ 30.4％ 2.8％ 35.9％
オレゴン 11,024 3,222 3,466 31.4％ 80.5％ 5.3％ 25.9％ 5.5％ 37.1％
ペンシルバニア 35,359 2,879 14,114 39.9％ 70.5％ 2.7％ 17.8％ 19.5％ 5.6％ 35.0％
ロードアイランド 2,290 2,185 1,377 60.1％ 98.7％ 0.1％ 10.1％ 4.6％ 25.1％
サウスカロライナ 9,857 2,457 3,162 32.1％ 84.3％ 7.6％ 33.0％ 3.3％ 31.7％
サウスダコタ 1,653 2,189 808 48.9％ 78.2％ 17.5％ 19.6％ 5.3％ 26.1％
テネシー 13,018 2,288 4,692 36.0％ 61.5％ 32.2％ 30.8％ 2.7％ 30.5％
テキサス 57,393 2,752 24,802 43.2％ 79.9％ 17.6％ 24.4％ 3.5％ 28.9％
ユタ 5,418 2,426 1,894 35.0％ 68.8％ 26.7％ 24.6％ 5.4％ 35.0％
バーモント 1,406 2,309 392 27.9％ 96.2％ 0.3％ 12.5％ 1.8％ 57.8％
バージニア 19,125 2,702 8,435 44.1％ 70.6％ 19.2％ 19.6％ 3.6％ 32.7％
ワシントン 19,119 3,244 6,166 32.3％ 61.5％ 29.1％ 28.1％ 3.8％ 35.8％
ウェストバージニア 3,631 2,008 1,019 28.1％ 83.6％ 3.5％ 25.4％ 3.4％ 43.2％
ウィスコンシン 17,642 3,289 5,971 33.8％ 93.8％ 3.8％ 17.5％ 2.4％ 46.2％
ワイオミング 1,979 4,005 541 27.3％ 76.0％ 19.8％ 31.4％ 2.4％ 38.9％









全米 5.5％ 3.4％ 8.8％
アラバマ 5.4％ 2.5％ 7.9％
アラスカ 5.1％ 3.2％ 8.2％
アリゾナ 5.3％ 3.4％ 8.7％
アーカンソー 7.3％ 1.6％ 8.9％
カリフォルニア 6.3％ 2.7％ 9.0％
コロラド 4.2％ 3.6％ 7.8％
コネチカット 6.3％ 3.4％ 9.7％
デラウェア 5.7％ 1.3％ 7.0％
ワシントンDC 5.4％ 5.4％
フロリダ 5.3％ 3.6％ 8.9％
ジョージア 4.6％ 3.3％ 7.9％
ハワイ 7.8％ 1.8％ 9.7％
アイダホ 6.5％ 2.5％ 9.0％
イリノイ 4.9％ 3.7％ 8.6％
インディアナ 5.3％ 3.3％ 8.6％
アイオワ 5.8％ 3.2％ 9.0％
カンザス 5.7％ 3.3％ 9.0％
ケンタッキー 6.6％ 2.1％ 8.7％
ルイジアナ 4.5％ 3.0％ 7.5％
メイン 7.3％ 4.4％ 11.7％
メリーランド 5.6％ 4.3％ 9.9％
マサチューセッツ 5.7％ 2.8％ 8.5％
ミシガン 7.0％ 2.7％ 9.7％
ミネソタ 7.2％ 2.6％ 9.8％
ミシシッピ 7.1％ 2.4％ 9.5％
ミズーリ 4.8％ 3.2％ 8.1％
モンタナ 6.5％ 3.3％ 9.8％
ネブラスカ 5.4％ 3.6％ 8.9％
ネバダ 4.9％ 2.8％ 7.7％
ニューハンプシャー 3.6％ 3.3％ 6.9％
ニュージャージー 5.1％ 4.1％ 9.2％
ニューメキシコ 7.1％ 2.0％ 9.1％
ニューヨーク 5.2％ 5.7％ 10.9％
ノースカロライナ 5.6％ 2.2％ 7.9％
ノースダコタ 6.3％ 3.2％ 9.5％
オハイオ 5.3％ 3.9％ 9.2％
オクラホマ 6.4％ 2.7％ 9.1％
オレゴン 4.9％ 2.9％ 7.8％
ペンシルバニア 5.6％ 3.5％ 9.2％
ロードアイランド 5.6％ 3.8％ 9.5％
サウスカロライナ 5.7％ 2.8％ 8.5％
サウスダコタ 3.9％ 3.4％ 7.4％
テネシー 4.4％ 2.6％ 7.0％
テキサス 3.7％ 3.4％ 7.1％
ユタ 5.8％ 2.8％ 8.6％
バーモント 8.2％ 2.2％ 10.4％
バージニア 4.8％ 3.2％ 8.1％
ワシントン 5.8％ 2.8％ 8.6％
ウェストバージニア 8.2％ 2.5％ 10.7％
ウィスコンシン 7.3％ 3.5％ 10.7％
ワイオミング 6.0％ 3.4％ 9.3％
















































アラバマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アラスカ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アリゾナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アーカンソー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
カリフォルニア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コロラド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コネチカット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
デラウェア ○ ○ ○ ○ ○
ワシントンDC ○ ○ ○ ○ ○
フロリダ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ジョージア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ハワイ ○ ○ ○
アイダホ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
イリノイ ○ ○ ○ ○ ○ ○
インディアナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
アイオワ ○ ○ ○ ○ ○
カンザス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ケンタッキー ○ ○ ○ ○ ○
ルイジアナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
メイン ○ ○ ○ ○ ○
メリーランド ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
マサチューセッツ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ミシガン ○ ○ ○ ○ ○ ○
ミネソタ ○ ○ ○ ○
ミシシッピ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ミズーリ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
モンタナ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ネブラスカ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ネバダ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニューハンプシャー ○ ○ ○ ○ ○
ニュージャージー ○ ○ ○ ○
ニューメキシコ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ニューヨーク ○ ○ ○ ○ ○ ○
ノースカロライナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ノースダコタ ○ ○ ○ ○
オハイオ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オクラホマ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
オレゴン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ペンシルバニア ○ ○ ○ ○
ロードアイランド ○ ○ ○ ○ ○
サウスカロライナ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
サウスダコタ ○ ○ ○ ○ ○
テネシー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
テキサス ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ユタ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
バーモント ○ ○ ○ ○ ○ ○
バージニア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ワシントン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウェストバージニア ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ウィスコンシン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ワイオミング ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ミシシッピ ○ ○ 減収分の州補塡
ミズーリ ○ ○























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































アラバマ 限 高，所，持 持
アラスカ 高，持，限 高 持，限
アリゾナ あり 高，所，持，限
アーカンソー 高，所，持 持




ワシントンDC 所 あり 高
フロリダ 所，持 持 高，所，持 あり あり
ジョージア 高，所 持
ハワイ 高，所，持 高，持 持
アイダホ 高，所，持 持 あり
イリノイ 高，所，持 高，所，持 高，所，持 あり 高，所，持，限
インディアナ あり 高，持
アイオワ 高，所 所 あり 持




メリーランド 所，持，限 高，所 あり
マサチューセッツ 高，所，持 高，所，持 持
ミシガン あり
ミネソタ 所，持 所




ネバダ 高，所，持，限 高，所，限 あり 持，限
ニューハンプシャー あり あり あり あり
ニュージャージー 高，所，持
ニューメキシコ 高，所，持




オクラホマ 高，所 あり 持 高，所，持，限





テネシー 高，所，持，限 あり あり
テキサス 高，持 持，限 所
ユタ あり あり あり あり あり あり
バーモント 所，持 所
バージニア あり あり あり あり
ワシントン 高，所，持 高，所，持，限
ウェストバージニア あり あり あり
















































① ② ① ②
アラバマ 1.32 0.15 ネブラスカ 9.10 1.57
アリゾナ 6.02 1.97 ネバダ 0.76 0.36
アーカンソー 2.83 0.37 ニューハンプシャー 23.80 1.09
カリフォルニア 13.93 0.81 ニュージャージー 42.40 0.93
コロラド 2.90 0.75 ニューメキシコ 0.41 0.18
コネチカット 27.85 0.65 ニューヨーク 20.33 1.82
デラウェア 2.244 0.09 ノースカロライナ 7.12 0.54
フロリダ 14.71 0.71 ノースダコタ 2.42 0.62
ジョージア 5.29 0.55 オハイオ 11.42 0.90
ハワイ 25.33 0.74 オクラホマ 2.07 0.41
アイダホ 3.58 0.52 オレゴン 4.91 0.75
イリノイ 15.32 1.02 ペンシルバニア 18.13 1.04
インディアナ 8.71 0.64 ロードアイランド 58.51 1.20
アイオワ 11.44 0.62 サウスカロライナ 4.33 0.50
カンザス 2.32 0.47 サウスダコタ 4.11 1.11
ケンタッキー 3.19 0.29 テネシー 4.65 0.44
ルイジアナ 2.48 0.26 テキサス 3.02 0.64
メイン 10.77 1.09 ユタ 1.74 0.38
メリーランド 11.14 0.44 バーモント 15.77 1.36
マサチューセッツ 26.87 0.73 バージニア 7.57 0.58
ミシガン 35.97 2.18 ワシントン 5.78 0.74
ミネソタ 7.56 0.84 ウェストバージニア 1.34 0.19
ミシシッピー 2.29 0.30 ウィスコンシン 19.27 2.07
ミズーリ 2.73 0.38 ワイオミング 0.78 0.52
モンタナ 1.78 0.65 全米 5.98 0.85
注：アラスカは省略．









都市名 実効税率 評価率 表面税率 都市名 実効税率 評価率 表面税率
ブリッジポート,CT 4.55 70.0 6.5 ポートランド,OR 1.50 72.1 2.07
プロビデンス,RI 3.52 100.7 3.49 ソルトレークシテ,UT 1.43 99.0 1.45
ニューアーク,NJ 3.05 13.40 24.88 ボストン,MA 1.32 100.0 1.32
マンチェスター,NH 3.05 11.8 3.05 ルイズビル,KY 1.30 100.0 1.30
ミルウオーキー,WI 3.01 100.0 2.98 ウィルミントン,DE 1.29 56.3 2.30
フィラデルフィア,PA 2.64 101.1 8.26 ウィチタ,KS 1.27 11.5 11.04
ヒューストン,TX 2.59 32.0 2.59 リトルロック,AR 1.26 20.0 6.30
デムワン,IA 2.45 100.0 4.36 ミネアポリス,MO 1.25 85.90 1.45
ボルティモア,MD 2.41 56.3 6.03 オクラホマシティ,KN 1.16 11.0 10.53
ポートランド,ME 2.40 100.0 2.40 アルバカーキー,NM 1.15 33.3 3.46
ファーゴ,ND 2.07 4.25 49.38 シャルロッテ,NC 1.13 94.3 1.20
バーリントン,VT 2.06 93.7 2.20 バージニアビーチ,VA 1.12 92.0 1.22
ジャクソンビル,FL 2.03 100.0 2.03 シアトル,WA 1.12 88.33 1.27
インディアナポリス,IN 1.90 15.0 12.67 ロスアンゼルス,CA 1.07 100.0 1.07
アトランタ,GA 1.87 40.0 4.68 ラスベガス,NV 1.06 35.0 3.03
デトロイト,MI 1.81 30.4 5.94 フェニックス,AZ 1.00 10.0 10.00
オマハ,NE 1.79 95.0 1.88 ワシントンDC 0.96 100.0 0.96
ボイズシティ,ID 1.77 97.4 1.82 シカゴ,IL 0.93 10.0 9.31
ニューオーリンズ,LA 1.70 10.0 17.00 チャールストン,WV 0.91 60.0 1.52
アンカレッジ,AK 1.67 94.5 1.77 ニューヨーク,NY 0.80 7.3 10.88
ジャクソン,MS 1.64 10.0 16.39 デンバー,CO 0.71 9.7 7.27
コロンバス,OH 1.64 31.9 5.15 シャイアン,WY 0.71 9.50 7.45
メンフィス,TN 1.60 23.1 6.91 バーミントン,AL 0.70 10.0 6.95
スーフォールズ,SD 1.58 100.0 1.58 ホノルル,HI 0.37 100.0 0.37
ビリングス,MT 1.54 72.5 2.123
コロンビア,SC 1.52 4.0 37.93 全米平均 1.67 56.3 6.78
カンザスシティ,MO 1.50 19.0 7.88 中央値 1.52
注：実効税率＝表面税率×評価率，評価率＝評価額/市場価額










都市名 実効税率 評価率 表面税率 都市名 実効税率 評価率 表面税率
ブリッジポート,CT 4.55 70.0 6.5 ポートランド,OR 1.47 85.0 1.73
プロビデンス,RI 4.00 90.0 4.44 ソルトレークシテ,UT 1.45 79.0 1.83
ニューアーク,NJ 3.59 100.0 3.59 ボストン,MA 1.44 99.0 1.46
マンチェスター,NH 3.12 11.8 26.4 ルイズビル,KY 1.38 20.0 6.90
ミルウオーキー,WI 3.07 100.0 3.07 ウィルミントン,DE 1.31 54.8 2.38
フィラデルフィア,PA 2.65 93.4 2.84 ウィチタ,KS 1.25 33.3 3.76
ヒューストン,TX 2.64 32.0 8.26 リトルロック,AR 1.18 86.4 1.37
デムワン,IA 2.62 100.0 2.62 ミネアポリス,MO 1.17 100.0 1.17
ボルティモア,MD 2.40 100.0 2.40 オクラホマシティ,KN 1.15 88.1 1.31
ポートランド,ME 2.33 100.0 2.33 アルバカーキー,NM 1.14 19.0 6.00
ファーゴ,ND 2.23 34.5 6.46 シャルロッテ,NC 1.12 92.1 1.22
バーリントン,VT 2.06 4.2 49.14 バージニアビーチ,VA 1.11 11.0 10.10
ジャクソンビル,FL 2.00 82.9 2.41 シアトル,WA 1.11 100.3 1.11
インディアナポリス,IN 1.97 100.0 1.97 ロスアンゼルス,CA 1.07 100.0 1.07
アトランタ,GA 1.91 95.0 4.68 ラスベガス,NV 1.07 91.7 1.17
デトロイト,MI 1.86 22.2 8.35 フェニックス,AZ 1.06 89.4 1.19
オマハ,NE 1.82 10.0 18.20 ワシントンDC 1.06 35.0 3.03
ボイズシティ,ID 1.76 25.0 7.02 シカゴ,IL 0.91 60.0 1.52
ニューオーリンズ,LA 1.72 40.0 4.30 チャールストン,WV 0.86 89.8 0.96
アンカレッジ,AK 1.70 10.0 17.0 ニューヨーク,NY 0.77 6.9 11.18
ジャクソン,MS 1.69 10.0 16.91 デンバー,CO 0.70 9.5 7.33
コロンバス,OH 1.64 95.6 1.73 シャイアン,WY 0.70 10.0 6.95
メンフィス,TN 1.65 90.8 1.80 バーミントン,AL 0.52 9.2 5.68
スーフォールズ,SD 1.63 30.6 5.19 ホノルル,HI 0.37 100.0 0.37
ビリングス,MT 1.59 4.0 37.93
コロンビア,SC 1.52 72.1 10.00 全米平均 1.69 59.0 6.58
カンザスシティ,MO 1.50 72.1 2.07 中央値 1.50
注：実効税率＝表面税率×評価率，評価率＝評価額/市場価額




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥
税率に上限（全体） 税率に上限（一部） 財産税収に上限 評価の引上げに上限 一般歳入に上限 一般歳出に上限 ディスクロージャー
アラバマ カ，市，学 カ，市，学
アラスカ 市 市
アリゾナ カ，市，学 カ，市 カ，市，学 カ，市，学
アーカンソー カ，市 カ，市，学 カ，市，学
カリフォルニア カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学 学 カ，市，学




フロリダ カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
ジョージア カ，学
ハワイ カ
アイダホ カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
イリノイ カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
インディアナ カ，市，学
アイオワ カ，市，学 カ，市，学 学
カンザス カ，市，学 カ，市 学





ミシガン カ，学 市，学 カ，市，学 カ，市，学
ミネソタ 市 カ，市 学 カ，市，学
ミシシッピ カ，市，学
ミズーリ カ，市，学 カ，市，学
モンタナ カ，市，学 カ，市 カ，市，学
ネブラスカ カ，市，学 カ，市 カ，市，学 カ，市
ネバダ カ，市，学 市，学 カ，市 カ，市 カ，市，学
ニューハンプシャー
ニュージャージー カ 市，学












テキサス カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
ユタ カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
バーモント
バージニア カ，市
ワシントン カ，市，学 カ，市 カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
ウェストバージニア カ，市，学 カ，市，学 カ，市，学
ウィスコンシン カ
ワイオミング カ，市，学


































































衡平化委員会の組織は，カウンティ財産税部（County Property Tax Division），政策・計画・
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